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摘 要
近几年，随着移动互联网的高速发展，原本门槛较高的网络购物变得越来越
简单，而电商平台相继推出各种大促活动，使电商物流行业存在的问题更加突出，
如“爆仓”、“延期”等话题被反复提及。与电商行业高速发展相比，物流行业
仍相对落后，根本无法满足电商企业对商品配送效率与服务质量的追求，这也是
不少大型电商企业纷纷自建物流体系的原因，但对于中小型电商企业而言，自建
物流体系的成本过大，是中小型电商无法承受的，只能与第三方物流企业合作，
但目前这些物流企业的营业点仍存在“小、散、乱”等问题，根本无法满足中小
型电商企业所需的配送服务。
仓储管理对电商企业来说，其重要性不言而喻，若管理不善，将导致大量无
效的仓储产生，增加电商企业的运营成本。而目前中小型电商企业的仓储问题主
要是管理制度不健全、管理人才不足等。因此构建一个仓配一体化的物流平台供
众多中小型电商企业使用是非常有必要的，它不仅能满足电商企业对商品配送的
需求，也能减轻电商对仓储这种重资产的成本投入，从而有效的减轻电商的运营
成本。
本文将对电商企业在物流配送及仓储管理上所遇到的问题进行分析与研究，
并从中获取物流平台的业务需求，在业务需求明确的情况下进一步提取出功能需
求。最后根据系统的功能需求及物流管理、软件技术等知识进行系统架构的分析
与设计,并以构建一个高性能、高可用、可伸缩的集群系统为目标，从而确保物
流平台的可扩展性和稳定性。
关键词：中小型电商；仓配一体化；物流平台
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Abstract
Abstract
In recent years, with the rapid development of mobile Internet, online shopping
which had a high threshold now is becoming more and more simple, and the various
large-scale promotional activities which electronic business platform launched makes
the electricity supplier logistics industry problems more prominent. Such as " blasting
warehouse ", "extension" and other topics have been repeatedly mentioned.Compared
with the rapid development of the electricity supplier industry, the logistics industry is
still relatively backward and unable to meet the pursuit of business enterprise of
goods distribution efficiency and service quality, which is why many large
commercial enterprises have self built logistics system. But for small and
medium-sized business enterprises, self built logistics system cost too much that small
and medium electronic commerce business enterprise providers can not afford only if
they are in cooperation with the third party logistics enterprises. But these logistics
enterprises operating points still have "small, scattered, chaotic" and other issues,
which can not meet the small and medium electronic commerce business enterprise
required delivery service.
The importance of storage management for the electricity supplier companies is
self-evident .Poor management will lead to a large number of invalid storage
generation which makes the operating costs of electricity supplier companies
increasing.At present, the major warehouse problems of the small and medium
electronic commerce enterprises is lack of sound management system and lack of
management personnel, etc.So it is very necessary to build an logistics platform with
storage and distribution for many small and medium electronic commerce business
enterprise .It can not only meet the demand of the business enterprise commodity
distribution, but also reduce the heavy assets cost of the warehouse storage, to reduce
the cost of business operations effectively.
This thesis will analyze and study the problems encountered in logistics
distribution and warehousing management, and obtain the business demand of
logistics platform, and further extract the functional requirements in the case of clear
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Abstract
business needs. Finally, according to the system's functional requirements and
logistics management, software technology and other knowledge of the system
architecture analysis and design, and to build a high-performance, high availability,
scalable cluster system as the goal, to ensure that the logistics platform scalability and
stability.
Key words: Small and Medium Electronic Commerce Business Enterprise; With
Storage and Dstribution; Logistics Platform.
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第一章 绪 论
1.1 研究背景及意义
近几年随着移动互联网在我国的快速发展，移动端购物已逐渐成为人们日常
生活购物的新模式，但与该行业高速发展相比，其他一些相关产业显然未跟上其
步伐，其中就包括了物流行业。由于我国国土面积广阔，消费者所处的地理位置
相对比较分散，互联网虽然拉近了消费者与商家的距离，但消费者与商品的距离
并没有减少，因此需要物流行业的支持。
外包物流是目前我国大部分电商企业所采用的模式，因为该模式成本较低，
在一定程度上降低了电商企业的运营成本。但我国的物流行业目前存在着规模
小、服务水平低、配送延迟、管理混乱等诸多问题[1]，根本无法满足电商企业对
物流的需求，因此部分大型电商企业纷纷开始自建物流。
自建物流需要电商企业根据消费者主要分布区域建立仓储中心和配送站点，
然后按照消费者的购物清单进行配送，这大大满足了消费者“即购即得”的购物
需求。但这种模式存在着投入成本高、配送站点分布不均、偏远地区配送成本高
等诸多问题[2]，非中小型电商企业能承受的，而目前在这种模式上做得较为成功
的企业也只有京东。
京东目前是我国最大的自建物流电商企业，其采用的是“仓储+配送”模式，
即仓配一体化。目前它已在多个城市建立了物流中心及配送站点，让商品从供应
商直接到京东仓库，再到配送站点，只需流转三个环节即可送到客户手中，这带
来了高效的配送服务，不仅如此它还依托配送站点建立了良好的售后服务，所以
它才会备受消费者青睐[3]。配送、仓储及售后服务一直是电子商务发展的瓶颈所
在，虽然自建物流模式能有效的解决这个问题，但投入成本过大，短期内根本无
法收回。而京东能在自建物流方面取得如此成就，主要得益于其背后的雄厚资本
支持，因此对于缺乏资本的中小型电商企业来说并不适合该模式。
就目前电商企业在物流上遇到的问题而言，如果能搭建一个既类似于京东物
流，又能服务众多电商企业的物流平台是非常有必要的，这不仅能满足电商企业
对物流的需求，也让众多电商企业平摊了在物流方面的成本，因此有利于电商企
业的发展。
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1.2 国内外发展现状
由于我国电商物流行业发展较为缓慢，电商企业形成了轻物流、重生产的思
想，与国外的电商物流行业相比发展尚未成熟，主要表现在以下几个方面：
1.运输设施落后，运输成本高。我国运输设施存在着区域分布不合理、设施
老旧等问题，其主要的运输通道仍存在供需矛盾现象，物流网点大多未进行统一
的规划，一些物流企业的分布也并不合理[4]。
2.物流体系不健全，配送效率低。我国大多数物流企业都是通过传统的运输
企业演变而来的，物流服务内容还停留在仓储、运输层上，缺少完整的、系统的、
专业的物流配送体系，因此物流配送效率较低[5]。
3.服务项目单一，无法满足电商企业。物流企业不应该只是为电商送货，还
应该成为电商的客户服务商，与电商一起完成商品售后服务的相关工作。
而国外的电商企业主要将其配送业务外包给第三方物流企业，它们的物流配
送体系明显比我国的第三方物流企业更为先进，主要表现在以下几方面：
1.完善的物流体系，周转速率快。第三方物流企业对快递周转速率要求非常
高，国际快件一般要求在 1～3个工作日内送达，大大满足了快递客户的需求。
2.设备先进，自动化程度高。第三方物流采用大量的自动化设备，如自动分
拣机，它可以自动拱包，分拣处理能力超过 20000 件/小时，效率远远大于人工
分拣，可以为配送节省了大量时间，提高了效益。
3.完美的包装设计服务。在外包装设计方面，它们针对不同货物进行了不同
的设计，要防止货物泄漏、被挤压等问题发生。对不同类型的货物使用不同类型
的外包装设计，对相同类型的货物使用相同的外包装设计，这类服务可以提高企
业的品牌形象，间接提升客户对电商企业产品的好感 [6]。
通过上述的比较，我们可以明显的发现国外第三方物流企业的物流体系是非
常值得我们去参考学习，而如何有效的构建一个服务众多电商企业的仓配一体化
物流平台将是我们工作的重点，这不仅能满足众多电商企业在物流方面上的需
求，还能完善我国物流体系。
1.3 本文研究内容及结构
本文的主要研究内容围绕以下几个方面展开：
1.从对物流平台业务需求进行分析到功能需求的提取，功能需求主要包括电
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商管理中心、仓库管理、配送站点管理、后台管理等核心模块，各个模块都面向
不同的用户群体，如电商管理中心主要面向的用户群体是电商企业。
2.在系统架构设计方面主要采用了 B/S 模式、LVS 集群等技术来确保系统
的稳定性及扩展性，并对功能需求进一步分析提取出系统的具体功能模块，在数
据库设计方面主要遵循数据库设计原则及功能模块的具体业务逻辑进行设计。
本文共分为 5章：
第一章为绪论，主要对系统的背景与意义、对国内外研究现状及论文的结构
进行详细的阐述。
第二章为系统相关技术，主要介绍系统设计开发时所涉及的架构模式、开发
技术和数据库等方面的知识。
第三章为系统的需求分析，主要对系统的各个功能模块和业务需求进行分析
和研究，并结合用例图与用例描述对各个功能模块进行详细的阐述。
第四章为系统设计，首先描述系统的设计原则和逻辑架构，然后根据系统的
各个功能模块的需求和业务规则进行详细设计，以及设计相关的库表。
第五章为总结和展望，主要是对研究的内容进行总结，并根据研究过程的体
会提出系统待改善的地方。
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第二章 系统相关技术概述
本章将介绍平台构建过程中所使用的技术，并对这些技术的核心理论进行简
要的说明及使用这些技术的原因。
2.1 B/S模式
B/S模式的应用系统由浏览器和服务器组成，如图 2-1 所示。
图 2-1B/S模式图
浏览器主要负责人机交互。在用户通过它向服务器发出请求前，它会对用户
的操作进行分析检查，这个过程的好处在于把错误的操作尽早消除，减少网上传
输的数据量，加快响应速度，减小服务器的负载量。
服务器由 Web 服务器、数据库服务器、中间件等多层结构组成，其中 Web
服务器处于功能层，主要接收客户的请求并分发给应用服务器，它是应用服务器
与客户机之间进行交互的连接通道。应用服务器在接收到客户机的请求数据后进
行逻辑处理并转化为数据库请求，在与数据库服务器进行交互后将处理结果响应
给客户机 [7]。
2.2 LVS集群
近几年，随着我国移动互联网的高速发展，服务器所承受的并发访问量也快
速增长，因此服务器应具备承受大量并发访问的能力，但对于单台服务器的处理
能力来说终究是有限的，所以解决这个问题不能只是简单的提高硬件性能，应该
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采用多服务器集群和负载均衡技术。
LVS 虚拟服务器（Linux Virtual Server，LVS)使用负载均衡技术将多台服务
器组成一个虚拟服务器集群系统，它提供了一个负载能力易于拓展、价格低廉的
方案来满足快速增长的网络访问需求 [8]。
LVS 集群上的操作都是在 Linux 系统上的核心空间中进行，因此它具有调度
开销小，高吞吐率等优点，并且服务器池的结点数目是可变的。所以当系统接收
到负载超过目前所有结点的处理能力时，可以通过在服务器池中增加服务器来解
决请求负载不足问题 [9]。
2.3 轻量级 J2EE架构
J2EE 框架采用了多层分布式应用模型，它将应用逻辑按功能划分成不同的
组件，并根据各个组件所在层部署到不同的机器上。以 EJB为代表的传统 J2EE
架构在初期得到了广泛的应用，但它存在着诸多问题，如部署复杂、运行缓慢、
难以开发与测试等，而随着技术的日益发展，致力于解决这些问题的轻量级 J2EE
架构应运而生。其中本系统所采用的 Spring框架、Hibernate框架就是轻量级 J2EE
架构的典型代表[10]。
2.3.1 Spring框架
Spring是 J2EE 的轻量级应用框架，它通过对面向切面编程及反转控制模式
的实现，使 J2EE的开发更容易、更简单，而不是像 EJB 那么复杂性[11]。在实现
这一目标时，Spring一直贯彻并遵守“好的设计优于具体实现，代码应易于测试”
这一理念，并最终带给我们一个易于开发、便于测试，而且能完成以前只有 EJB
能实现的开发框架，其优点主要有以下几点：
1.方便解耦，简化开发。
2.AOP 编程的支持。
3.声明式事务的支持。
4.方便程序的测试。
5.方便集成各种优秀框架。
6.降低 Java EE API的使用难度。
Spring为一些不易使用的 Java EE API（如 JavaMail，JDBC 等）提供了简易
的封装，大大降低了这些 Java EE API的使用难度 [12]。
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2.3.2 Hibernate框架
Hibernate 作为一个优秀的 J2EE 持久层框架，它使用了 J2EE 架构中的多项
技术，如 JDBC、JTA、JNDI等。其中 JDBC 是一个支持关系数据库操作的一个
基础层，它与 JNDI和 JTA一起结合使用，使得 Hibernate可以方便地集成到 J2EE
应用服务器中[13]。
Hibernate 是一个开源的对象关系映射框架，它对 JDBC 进行了轻量的对象
封装，开发者可以直接以对象的形式进行数据操作[14]，从而减少了操作数据库的
工作量，提高开发的效率。同时它还提供了查询功能强大的 HQL语言，该语言
与 SQL非常相似，开发者可以快速上手。
2.4 MySQL数据库
目前企业所采用的关系数据库主要有 ORACLE、MySQL、PostgreSQL等，
其中MySQL 在我国得到了广泛的应用，因为它最大优点是开源免费，这对于企
业来说选择它就意味着降低了很大的成本，同时它还具有高速度、高性能、多线
程等优点，这也是近几年国内去“IOE”时选择它的原因之一。随着技术的不断
发展，MySQL 也加入了触发器、存储过程、视图等大型数据库才拥有的高级特
性，使其在企业生产环境中部署具有负载均衡功能的数据库集群，多台服务器联
合性能比单台的大型服务器更优越，这对于企业来说既能节约成本投入，又能满
足性能需求 [15]。
2.5 本章小结
本章对管理系统所使用到的相关技术进行介绍，其中包括 B/S 模式、LVS
集群、J2EE 架构、MySql 数据库等，这些技术为后续管理系统的设计提供了理
论基础。厦
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